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Fish, mollusks, crustaceans and seaweed are valuable marine  living  resources. Sustainable exploitation of 
these resources requires management based on precise information on the state of the marine ecosystem 
in general and the exploited species in particular.  This presentation provides an overview of contemporary 
methods for observing marine living resources and possible future developments. 
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